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I 
 
摘  要 
BZ 公司是一家外资高端成衣品牌运营商，面对高端市场的萎缩以及互联网电商模
式的不断冲击，较低的售罄率正使得 BZ 公司的成衣库存逐年升高。如何能够通过更
加快速有效的市场需求预测，以及提升供应链整体的响应速度来降低呆滞库存水平，
提升公司的运营业绩成为 BZ 公司的管理重点。面对互联网时代线上线下一体化
（Online to Offline，O2O）经营模式的冲击，BZ 公司为了适应新的挑战也在不断尝试
引入新的信息化手段以及打造更加快速的生产供应链体系。 
本文针对 BZ 公司所处的高端女装行业供应链现状进行分析，总结了高端女装行
业的业务特点，同时介绍了 BZ 公司的基本情况以及 BZ 公司的运营特点。从生产管
理、生产计划与信息化三个方面为主对业务进行分析，并针对 BZ 公司的运营现状，
提出了对生产计划系统的优化升级是降低库存、提升 BZ 公司经营业绩的关键。本文
研究了如何通过精益生产、生产计划管理以及信息化手段来综合提升 BZ 公司生产计
划系统的响应能力，以缩短供应链的运营周期为目标，依据制造计划与控制系统的架
构思路，构建生产计划系统的逐步优化方案，分析了通过方案的逐步实施，BZ 公司在
生产计划系统响应能力上提升的原因，并总结了生产计划系统改善的阶段性效益。最
后，展望并提出了 BZ 公司在未来达成生产计划系统改造与信息化相结合，打造在互
联网下适合的生产运作体系，进一步提升其供应链协同能力的思路。 
 
 
关键词：精益生产；生产计划；信息化 
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 II 
Abstract 
BZ Company is a foreign ready-made clothes operator. Facing the shrink of high-end 
market and continuous impact from E-commerce, the ready-made clothes stock of BZ 
Company is increasing year by year with the lower sell-through rate. It becomes BZ’s key 
management how to reduce inventory level and improve operating results through more rapid 
and effective market demand forecast and improvement of the response of the supply chain. 
With the impact of the O2O (online to offline) integration business model in Internet era, BZ 
Company is trying to introduce new information model and create more rapid production 
supply chain system constantly to meet new challenges.  
This paper analyzes the current situation of the high-end women clothing industry supply 
chain that BZ Company located, summarizes the business characteristics of high-end women 
clothing industry, and introduces the basic situation and the operation characteristics of BZ 
Company. With the business analysis based on the production management , production plan, 
and informatization, this paper proposes it is the key to reduce the stock and improve 
operating results that optimize and upgrade the production planning system. This paper studies 
how to improve the response of production planning system through the lean production, 
production planning and management of information technology. With the goal of shortening 
the supply chain operation cycle, it creates the scheme of the optimize production planning 
system gradually on the basis of manufacturing planning and control system. It analyzes the 
reason of improvement of BZ company production planning system response with the scheme 
implementation, also and summarizes the Periodic benefits created by improving production 
planning system.  
Finally, this paper expects and proposes that the BZ Company achieves the combination 
of production plan system reformation with informationization, creates a production operation 
system suitable for the Internet age, and enhances supply chain coordination ability further. 
 
 
Keywords: Lean Production; Production Planning; Informatization 
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第一章 绪论 
第一节 选题背景与研究意义 
BZ 公司是一家加拿大投资的集团公司，结合设计、生产、批发及零售国际时装
和奢侈商品等业务，并于 2003 年在香港上市。BZ 集团主要致力于在中国、美国、
加拿大及欧洲批发和零售 BZ 公司旗下品牌的男女服装、鞋类、手袋、眼镜、围巾
及香水等配饰。目前 BZ 公司的业务主要集中在中国大陆地区，集团共运营 313 家
零售门店，员工总数约 4,700 人，其中制造工人约 1,500 人，年营业额约 16 亿人民
币。 
传统的服装行业在生产运作过程中面临着产品季节性强、设计研发周期及原材
料采购周期长等诸多挑战，而这些问题随着近年行业竞争日趋激烈，运作成本及人
工费用的增高等因素显得更加突出。BZ 公司的产品具有很强的时尚特性，难以准确
的进行需求预测，加上高端品牌的定位决定了其采购周期与生产周期较其他品牌更
长、生产的款式多而数量少，进入市场流通环节后的生命周期短等因素，综合造成
BZ 公司的库存逐年增加，库存款式杂单品数量少的特点。 
近年来电商模式的影响加上设计师品牌的不断增加，国内消费更趋于个性化，
这几个因素使得行业的竞争异常激烈，而公司的存货问题越发凸显。目前国内的一
些服装品牌开始意识这方面的压力，通过互联网平台、大数据与 O2O 等手段，希望
缩短从产品设计研发到生产上市的运作周期，更加合理有效的控制库存水平，降低
市场不确定性所导致的库存风险[1,2]。 
BZ 公司作为一家高端品牌的服装公司，以自主设计及生产工艺作为竞争核心，
受限于研发周期及面临供给周期过长等问题，目前公司正在寻求转型升级；但因其
品牌定位以及公司运营特点的因素，必然不可照搬现有大部分服装企业的转型升级
方案。 
本文即以此为出发点，希望在论文选题上充分运用在 MBA 中所学知识，着重
研究服装企业在多品种小批次生产模式下，如何通过生产计划体系的规划，结合互
联网与信息化手段加速信息的收集与反馈，提升产品交付效率与售罄率，进而增强
公司的整体竞争实力。 
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第二节 研究思路与分析框架 
一、研究思路 
本文旨在探讨如何通过对生产运作体系的优化改善进而提升公司整体的产品上
市交付能力。研究目的可以分为以下各项： 
第一项：多品种小批次生产模式如何能在服装企业成功运作。研究目的有：①
在原材料供给的不稳定性，及在销售需求波动的情况下，如何快速有效的制定与执
行生产计划，并将生产计划反馈至前端的采购、委外规划以及工厂的生产任务的执
行；②在该种生产运作模式下，应该建立何种考核体系评估生产计划的运作效能，
指导生产计划工作的开展。 
第二项：信息化建设对服装生产企业运作的提升。研究目的有：①结合服装行
业的特点，在产品设计研发阶段需要何种信息系统来规划与控制产品的研发过程，
做好从研发到量产的衔接工作，支持生产计划体系的运作；②在生产执行层面，生
产车间如何运用信息系统下达生产指令，采集并反馈生产进度信息，形成计划、执
行、监控、调整的运作闭环。 
本文研究思路上，首先回顾了制造计划与控制系统、物料需求计划、精益生产
与阿米巴经营理论等相关文献，以此建立起服装行业在多品种小批次生产模式下生
产运作体系建设的理论架构，并在评价、总结前人既有研究成果的基础上，发展出
本文针对 BZ 公司运作特点的生产运作体系研究方法，然后依据前文所述之理论框
架及研究方法，分析 BZ 公司现有生产运作体系存在的问题及其产生原因，设计与
之对应的生产运作体系优化方案并展开实施，对实施结果进行评估与测算，并确认
优化方案的执行成果。本文最后针对所得出的研究成果进行总结，并就研究结论提
出若干建议。 
二、论文主要内容及结构 
本文主要分为六个章节，其中： 
第一章为绪论。阐述本文研究的背景、目的、意义和采用的方法。 
第二章为相关理论回顾。阅读整理与本文研究相关的国内外文献，包括制造计
划与控制系统、物料需求计划、精益生产、阿米巴经营理论相关的文献。 
第三章为 BZ 公司的生产运作的现状分析，包括 BZ 公司的行业特点与企业特
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点，阐述了 BZ 公司现阶段在生产运作中所存在的各种问题并分析其产生的原因。 
第四章为 BZ 公司的生产运作优化方案的设计。根据公司现状，着眼于整条供
应链的运作协同，运用信息系统与生产计划相关理论的结合，阐述生产运作体系改
善的整体方案，并对实际操作上的部分要点进行讨论。 
第五章为 BZ 公司生产运作优化方案的效果分析与评价。根据 BZ 公司目前生产
运作方案推进的实际情况进行阶段性总结，并对待改善项目后续的推进效果进行预
估。 
第六章为结论和后续研究展望。阐述了本文的论证结论，以及本文的研究对实
际工作的指导意义，最后展望该如何深化后续的研究。 
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第二章 相关理论背景 
第一节 制造计划与控制系统相关理论 
在沃尔曼等著的《制造计划与控制：基于供应链环境》一书中对制造计划与控
制（Manufacturing Planning and Control，MPC）系统做出了体系化的讲述。MPC 是
支撑生产运作体系的核心，其基本任务就是有效地管理物料流动、人员和设备利
用，并利用供应商的生产能力和内部设施能力，满足客户的需求，实现对客户需求
的响应。制造计划控制系统的主要特征是为管理者提供及时有效地信息进行运作决
策[3]。 
一、制造计划与控制系统框架 
图 2-1 为制造计划与控制系统模式示意图，而 ERP 系统作为整个系统的重要组
成覆盖该系统的全过程。 
 
 
图 2-1 制造计划与控制系统 
资料来源：沃尔曼等著.韩玉启译.制造计划与控制：基于供应链环境[M].北京：中国人民大学出版社，2008：7 
 
MPC 系统“前端”是关于设定总体方向的一组活动和系统，该环节确立了企业
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整体制造计划与控制的方向。其包括[3]： 
1. 需求管理：预测客户或最终产品的需求，安排企业内部和各企业之间的需
求以及备件需求等。需求管理的目标即是协调经营活动以达成供需平衡。 
2. 销售与运作计划：配置可用的生产资源，以平衡销售或市场供应，其结果
是形成企业统一的计划，从而确定制造能力在实现企业战略中的作用。 
3. 主生产计划：主生产计划（Master Production Schedule，MPS）是销售与运
作计划的分解，其对企业未来将制造的产成品或半产品进行规划。 
4. 资源计划：其决定了现在和将来的生产能力及所需生产的产品，提供了生
产计划与生产能力相匹配的基础。 
制造计划与控制系统的中部“引擎”包括用于制定详细物料计划和生产能力计
划的模块[3]： 
1. 详细物料计划：主生产计划把生产需求传递给详细物料需求计划，对于产
品品种多且结构复杂的企业，详细物料计划的展开包括数以千计的零部
件，因此企业一般会采用基于物料需求计划（Material Requirement 
Planning，MRP）的系统化方法来进行处理。 
2. 详细能力计划：计算所有零部件生产所需要的劳动力和工作中心的能力。 
3. 物料和能力计划：将原材料供给、零部件生产需求以及生产能力进行匹
配，形成可达成详细零配件生产计划。 
该系统“后端”是 MPC 的执行系统，其结构有赖于生产的产品及工艺特性[3]： 
1. 车间生产系统：主要功能是建立各车间订单和在每个工作中心上的优先次
序，及时收集车间生产进度信息，实现合理调度。 
2. 供应商系统：其主要为供应商提供详细的需求信息，比如将采购订单派送
至对应的供应商，提供未来的需求计划，交换采购订单交期等。 
二、制造计划与控制系统模式分类 
图 2-2 显示随着产品的复杂程度与产品的重复程度，MPC 系统的方法也有所不
同，当产品特性或者工艺发生变化时，MPC 的重点亦会发生改变；亦显示了物料需
求计划（MRP）所覆盖的范围。MRP 通常作为 ERP 系统的核心模块，对复杂零件情
况下的详细物料计划进行管理。由于大多数制造业均存在这类复杂性，故 MRP 系
统具有广泛的应用，亦是改进 MPC 系统的重要工具。当 MRP 得到有效运作，就可
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